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人说话“ 不 敢 高 声 语 ” 、 "高 责 神 圣的 头 部 ” 、 放低的 脚 部 , 简 单 介绍 了 中 泰 文

化方面 的 差 异 , 兼 谈泰 国 文化的 某 些 禁 忌 。

关 键 词 泰 国 文
化
禁 忌 跨文化交 际

当 我 们 处 在














不同 的 世界 观和 不一样 的 观感 。 也正是 这 种 差 异 给 予 了 我 们 思考 的 空 间 , 给

予了 我 们 重 新审 视自 己 文化的 契 机。 惟 其如 此, 我 们 才 可以 体 会 到 什么 是真 正的 跨文化

交 际 。 在 这 里, 我 就 自 己 在 泰 国 三个 月 的 一些感 受 , 简 单 从五个 方 面介 绍 中 泰 跨 文 化 交 际

应该 注 意 的 一些 地方, 也谈 到 了 泰 国 文化 的 一些禁 忌。

一
最 简 单 的 问 候 语— 你 好 ( 双 手 合 + 1

可
能 很 多 人 都 或 多 或 少 地 听 说 或 是 知 道 泰 国 人 见 面 打 招 呼
都





s a wwa d e e k















万 不 能 男 女 混 用 的 。 这 一点 在 汉语

中 是 不 存 在 的 , 所 以 我 们 要 特 别 注 意
一











为 主 的 国
家
, 所以 我 们 不难 想 象 双手 合 十 的 礼 , 是 源于佛 教







意 的 时 候 也可以 双手 合 十
,











是 很有讲 究的 。 双手合 十 后, 并 拢 的 两个拇指 对着 自 己 的 哪 个部 位 也表 示

了 不同 的 含 义。 一般来 说 , 学 生对老 师, 晚 辈 对长 辈 , 下级对上级, 问 候你好表 示尊 敬时 ,

双手的 拇 指 对着 自 己 的 下 颌 处 , 这 即 是 表 达比 较 尊 敬 的 意 味 了 。 同 样 的
,





对 晚 辈 ,
上




十 放 在 胸 前 就 行 了 , 如 果 放 在 下颌 处就 是 不符 合 礼

仪
了 。 另 外 , 还有 双手 合 十 后 拇 指 对 着 自 己 的 鼻 尖和 额 头 的 , 这 又是 比 放 在 下 颌 处的 尊 敬

意 味 浓 了 , 放 在 鼻 尖是 见僧 侣 的 时 候 行的 礼 , 而最 尊 敬 的 放 在 额 头 处 的 是 用在 见国 家 领 导

人或 是 皇 室 成员 的 。 一个最 为 常 见的 问 候 方 式 也 有 这 么 多 的 学 问 , 所 以 , 我 们 在 于泰国 人

交 往 的 过 程 中 , 如 果要双手 合 十 的 话 , 一定 要考虑 一下 对方 的 年 龄 或 是 地位 , 注 意 双手合

?



















心地表 示我 的 谢意 , 没 有 考 虑 那 么 多 。 没 想 到 , 我 做 完 这 个
动
作 后 , 那 个学 生一

脸 诚 惶 诚 恐, 跟我说老 师 你 不可 以 双手合 十 到 下颌的 , 因 为 你 是老 师 , 我 是学 生, 这是 绝对

不可 以 的 , 您 只 要 放 在 胸 前 或 是 只 说声 谢 谢就 好 啦。 我 真 是没想 到 会 是 这个 样 子。 在说

的 时 候 也没有 考 虑 那 么 多 , 只 是 天天 看泰 国 人双手 合 十 弯 着 腰 拜 来拜 去 的 , 没想到 其 中 还

是 很 有 些 讲 究 的 。 我 只 是 想 模 仿
一
下 表 达 自 己 真 诚 的 谢意 罢 了 ,没想 到 画 虎 不成反 类 犬 ,

弄 得 学生很繼她, 当 然 我 自 己 也是很腿她 。 所 以 说 , 我 们 在 和 泰 国 人 交 往 的 过 程 中 , 虽然

双




双 手 合 十
”
这 点 上 , 我
们
可 以 体 会 到 泰 国 的
等
级 是 比 较 森 严 的 , 关 于 这 一 点 还 有






辈 的 后面 , 间 隔 一米 左右 , 如 果和 长辈 并 排 走 的 话会 被 视 为 不 尊 敬, 不 懂礼












的 后面, 要弯 腰, 要 低 头 。 如 果长 辈 坐 着 的 话, 晚 辈 就 要 跪 着 了 。 当 然, 这里的跪

并 没 有 我 们 中 国 人 所理解 的 那 种 卑 躬 屈 膝 、 低 人 一 等 的 意 思 , 只 是 晚 辈 对长 辈 的 一种 尊敬

罢 了 。 这 种 对 人表 示 尊 敬 的 方 式 也延伸 到 了 泰 国 的 服务 行 业中 。 最 普 通的 我 们 在 餐 馆吃
饭的 时 候 , 服 务 员 端 酒端 菜 的 时 候 总 是 弯 着 腰的 , 等 到 退出 桌 子 以 后 , 才 直 起 腰。





, 学 生总 说“ 没 关 系 , 没 关 系 ” 。 虽 然 知 道他 们 有 这 种 风俗
,




易 接 受 的 。 但 是 , 出 于礼 貌 也是 要 尊 重 他 们 的 这何 种 习 惯 的 。 附 带 说 一句 的 是 , 随

着 泰 国 社会的 不断 开放 , 西 方 文 化的 渗 透, 泰 国 的 有 些风俗 习 惯也在 逐渐 变 简 单, 没 有以

前 那 么 看 重 了 , 尤 其 是 在
一
些 比 较 西化的 社团 里面。

可 以 看 出 , 泰 国 的 等 级 制 度 是 相 当 严 格的 , 长 幼 、 尊 卑 、 高 低 的 秩 序 看 得非 常 重要 。 这





应 该 是 与 泰 国 目 前 的 政
体
—
君 主 立 宪 制 度 有 关 的 。 泰国 现在还是保

留 着 国 王的 , 有 国 王、 王室 的 话
,
往往 在 等 级制 度 方面保留 的 会 比 较 多 。 因 为 或 许只 有在

严 格 的 等 级制 度 下 , 才 能 体 现出 王室 的 尊 严 和 地位 , 王室才 能 和 一般 老 百姓 区别 开来 , 同

时 也只 有 这样才 能 衬托 出 王室 至髙 无上。 问 泰 国 老 师 , 为 什么 会 这样 , 他 们 也说不知 道,

可能 就 是 历史 原因 , 也就 是 跟他 们 的 政 体 有 关 吧。

二
泰 国 人 的




这段时 间 以 来
,
感觉 最 为 深 刻 的 就 是 泰 国 人的 慢 性子。 我 在 这里 绝对没 有 批评 的 意

思, 只 是 在 客 观的 讲 述这一事 实 , 以 备 我 们 在 与 泰 国 人打 交道 时 要 有 充 分 的 耐心, 不 用太

着 急 , 要 知 道 泰 国 人是 急 不 起 来 的 。

首 先 , 泰 国 人走 路 就 很 慢 , 总 是 快不起 来 , 慢 慢 悠 悠 的 , 看 泰 国 人 走 路就 像 散步 似 的 ,

没 有 很强 的 节 奏 感 , 那 种 感 觉 就 像 是“ 撑 一 把 油 纸 伞 , 走 在 悠 长 悠 长 的 雨 巷 ” , 步 速 是 快 不












听 到 我 说 听 写 , 然 后是 慢 腾 腾 地拿 出 练 习 本 , 这个 过程大 概 得需要5 分 钟 左右 吧。 在







很 是急 得不 行 , 可 是 也只 能 是耐 心的 等 待 , 除 此以 外 也没 有 其 他

办 法
啊。 这 一点 反 映 在 他 们 的 考 试中 是 很明 显的 。 期 中 考 试的 时 候 , 给 学 生 监考 , 才 发 现

泰 国 的 学 生
还




个 小 时 的 , 可 是
真 正
的
答 题时 间 根本 用 不 了 这 么 长 的 时 间 , 看 到 许 多 学 生 都 是 睡 了

一
觉 再继 续 答题。 一点 儿 考 试的 紧 张 感 都 没 有 , 完 全 不用 担 心时 间 不 够 用 , 做 不 完 。 这 种




份 试 题, 充 其 量 你 也就 是 能 剩 下 个 1 5 分 钟 左右 的 时 间 检 査。 泰 国 的 考 试 用 这么 长

时 间 恐怕 和 他 们 的 慢 性 子 也分 不 开的 。
所以 , 在 与 泰 国 人交 往 的 过 程 中 ,也是 要特 别 注 意 这 一点 的 ,不要 因 为 泰 国 人 给 你 办

事 慢 了  
一




番 时 间 的 , 是 急 不起来 的 。 关于“ 慢 性 子 ”
,
我 私下 里猜 测 可 能 是 与 泰 国 的 天 气 有 关

吧。 泰 国 是 处于热 带 的 一个 国 家 , 常 年 气 候 都 很 热 。 如 果 走 路 太 快 的 话可 能 很 容 易 出 汗 ,









觉 是 很 不
好





字 了 。 这 只 是 我 的 猜 测 而已 ,具体 的 我 也不 是 很 清 楚 的 。

三泰 国 人 讲话总 是"不敢 商 声 语”

泰 国 人 讲 话 的 时 候 总 是 声 音 很 小 , 大 不起来 , 更 难 出 现大 声 吼 的 情 况 , 给 人的 感 觉 就

是泰 国 人 说 话太 温 柔 了 , 实 在 是 太 温柔 了 。 有 时 候 , 下课中 间
休
息 的 时 候 , 有 学 生 在 打 手





服 和 她通电 话 那 人的 “ 听 力 ” 呢 , 可 能 他 们 是巳 经习 惯 了 这 种 小 的 说 话 声 音 , 也 

令人佩服 ! 问 了 以 后 才 知 道 , 他 们 如 果粗声 大 气 地说话 是对 别 人的 一种 不尊 重 , 是 对别

人的 一种 冒 犯。 而 在 中 国 人看 来 , 这种 小 声 小 气 的 说 话, 不外 乎 有 两种 含义 : 第 一, 是 在 说











, 也是 为 了 表 明 自 己 没有 什 么 见不得 人的 事 情 , 自 己 是很 光 明 磊 落 的 吧。
对于 中 泰 两国 人说话声 音 的 差 异 我 也是 深 有 体 会 的 。 我 们 住 的 这栋 宿 舍 楼 是 和 泰 国
老师 一起 混 着 住的 。 宿 舍 楼 是那 种 中 间 是 走 廊 , 两边 都 有 宿 舍 的 风格 , 我 们 六个女 生住 一









。 我 们 是 先 搬 进 来 的 , 大 概在 我 们 搬 进 来 一周 左右

人家 才 搬 进 来 的 。 可 是 我 们 没有 想到 的 事 情 就 这 样 发 生 了 , 泰 国 老 师 大 概 在 搬 进 来 没有

一




点 。 自 打 她 们 反 映 情 况 之 后 我 们 才 注 意 到 中 泰






果 真 是 听 不 到 泰 国 老 师 讲 话 的 声 音 的 , 也不知 道 她 们 天 天在
宿
舍 里 做 什 么 。





是 不知 不 觉 地就 高 上 去 了 , 自 己 是完 全 意 识不 到 的 。 现在 在 宿 舍 里经常 相 互
















) 泰 国 人睡觉 忌 讳 头 朝 西和 南

东 方是 太阳 升 起的 地方 , 此时 的 太 阳 汉语中 叫 做 “ 朝 阳 ” , 充 满 着 朝 气 , 生 机勃 发 , 万

物 因 此而孕 育 , 而 生长 , 万物 的 生长 又激 励 着 人的 生长 , 所谓 “ 感 于 物 而 动 于 心 ” 。 同 时 万






, 那 泰 国 人 也是一样 , 喜 欢 朝 阳 , 进 而 也就 崇 拜 太 阳 升 起的 — 东 方 。 与

之 相 对 的 西 方 是 日
落




, 古 人早 就有 “ 夕 阳 无 限 好 , 只 是 近 黄 昏 ” 的

慨 叹 。 谈 到 夕 阳 , 总 让 人 想 到 下降 、 没落 , 死亡之 类 不太 好 的 意 思 。 也 正 是 因 为 这 样 , 泰 国

人睡觉 忌讳 头 朝 西, 他 们 认为 这样不吉 利 , 不好 。 因 为 日 落 西 方 象 征 死 亡 , 只 有人死后才

能 将 尸 体头 部 朝 西停 放 。 泰 国 人建 筑 房 屋时, 也习 惯 房 屋坐 北 朝 南 或 坐南 朝 北, 而不朝







右 手边 是 日 出






















的 涵 义 。 每

个 人 都 是 希 望 自 己 蒸 蒸 日 上 , 节节 升 髙 , 大 步 向 前 , 越 变 越 好 的 , 因 此, 他 们 是 喜 欢北方, 忌

讳 南 方 的 。

( 二) 神 圣的 头 部

泰 国 人认为 头 部 是 身 体 的 最髙 的 部 分 ,认为 是 精 灵所在 的 重要部 位 , 是高 贵 而 又神 圣

的 。 所以 , 在 泰 国 , 一定 不 要 触 及 他 人头 部 , 也不要 弄 乱 他 人的 头 发 , 纵 使 是 友 善 的 表 现 。

如 果您 无意 中 碰 及他 人 的 头 部 , 您 应 立即 诚 恳 地道 歉 。 泰 国 人 忌 讳 外 人 抚 摸 小 孩 ( 尤 其

是 小 和 尚 ) 的 头 部 , 小 孩 子的 头 只 允 许国 王、 僧 侣 和 自 己 的 父 母抚 摸 。 即 使 是理发 师 也不

能 乱 动 别 人的 头 , 在 理发 之前 必须 说一声 “ 对 不 起 ” 。







的 , 如 果 你
那
样 说的 话, 小 孩的
父 母是很反 感 的 。 其 实 想 想 里面的 原因 也是 不




















类 的 , 这
样 可以 保 佑 孩 子 好 好、 健 康 长 大 。 那

同 样 的 道 理
,
泰 国 不是 从名 字 为 孩 子祈 福 的 , 所 以 不 要 夸 奖 小 孩 子“ 可 爱 ” , 就 是不要说 他





五放 低的 脚 部

同 样脚 被 认 为 身 体 最 低 的 部 分 。 不 要随 便 用 你 的 脚 指 任 何 东 西 , 不 管 是 站着 还是坐

着 , 都 不要让你 的 脚 引 人注 目 或 见 到 鞋 底 , 跷二郎 腿当 然是更不允许 的 了 。 别 把你 的 脚放

在 桌 子或 椅 子上 休 息 。 不要 用 脚 跨 过人 的 身 体 , 请 从 附 近绕 过 或 礼 貌 地要 求 他们 移动 。

当 在 地板 上 坐时 , 也应 使 您 的 脚 不 指 向 任 何 人 。

与 脚 有 关 的 就 是 泰 国 人 很 喜 欢 脱鞋 , 光 着 脚 , 这 一点 真 的 是 很普 遍 。 我 说 到 脱 鞋 当 然








(袜子 就不 用脱 了 ) 才 能 进 去 , 这是 对 人家 的 一种











或 是 评 头 论 足的 。 还有 就 是 泰 国 的 小 孩 从 上学 开始 进

教 室 就 要 脱 鞋 , 光 着 脚 在 教室 里上 课这 也算 是 泰 国 学 生 的 一大 特 点 , 让我 们 觉 得 不可 思

议。 在 我 们 看 来 , 光 着 脚 上课简 直 就 是 对 老 师 的 不 尊 重 , 但 是 人 家 却 是 恰 恰 相 反 , 觉 得 光

脚 才 是 正常
的 。 中 小 学 上课都 是 这样 的 , 到 了 大 学 才 可 以 穿 着 鞋 子上课。 但 是 很 多 学 生

还是 改不 过 来 , 我 自 己 的 学 生 也是 经常 上着 上 着 课 就 把 鞋 子给 脱 了  , 一开 始 我 很 不 理解 ,

心里 还暗 骂 学 生 怎 么 这 么 不懂 礼 貌 , 知 道 这是 他 们 的 习 惯 以 后 我 也就 只 好 选 择 渐 渐 适 应





鞋 , 光着 脚 从 一楼 走 到 三楼 自 己 想 起 来 就 觉 得 好 笑 。 自 己 是 这样 觉 得 的 ,可是 看
人家 泰 国 老 师 走 的 那 么 坦然 , 那 么 熟 悉 , 我 们 也就 没有 办 法 了 。 只 是 到 最 后 大 家 还 是 接 受

不 了 这 种 光 脚 的 习 惯 , 就 专 门 备 了  一 双 拖 鞋 在 一 楼 , 每 次 回 宿 舍 楼 , 换 上自 己 的 拖 鞋 , 既 给

人家 保 持 了 卫生 , 又 解 决 了 自 己 不 习 惯 光 脚 走 路, 也只 能 是 这样 了 。

这 还 是 普 通 的 日 常 生活 , 如 果 进寺 庙 里面 拜 佛 的 话 , 脱 鞋 是 一定 要 的 , 要 不然 你 就 不

用 想 进 去 了 。 供 奉 佛 像 之寺 堂内 , 不应 穿 着 鞋 子 进 入。 而 且寺 庙 前 面一般 用 英 文 写 着

"
T A K E  O F F  Y O U R  S H O E S !
"
, 这 句 话是 一定 要 牢 记的 , 总 之 , 进 了 寺 庙 你 就 放 心大 胆的 拖

鞋 吧, 没有 什 么 好放 不开的 , 寺 庙 里面的 地板 一般 是 很干 净 的 。












可 能 的 解 释也就 是为 了 保 持 卫生 吧。
不同 的 民 族 有 不同 的 文 化 , 不 同 的 文 化背 后 也映 射 了 不同 民 族 的 不同 世 界观, 当 我 们

处于异文 化 的 环 境 之中 时
,
我 们 要 学会 渐 渐 、 慢 慢 的 适 应 , 而 不是 内 心的 悖 动 和 逆 反 , 达 到

不同 文化 磨 合 的 最高  界。
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